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Perairan  Pantai  Mangkang  Wetan  merupakan  salah  satu  daerah  pesisir
utara  Kota  Semarang  yang  berhadapan  langsung  dengan  Perairan  Laut  Jawa.
Wilayah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perikanan, pariwisata, dan juga
digunakan untuk jalur transportasi  kapal.  Adanya pasang surut  air  laut,  proses
abrasi dan sedimentasi yang terjadi di sepanjang pesisir Kota Semarang sehingga
dapat  mempengaruhi  distribusi  tekstur  sedimen  bar,  bahan  organik,  maupun
kelimpahan  makrozoobentos.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui
hubungan antara sedimen  bar, bahan organik, dan kelimpahan makrozoobentos.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 April dan 23 April 2019 menggunakan
teknik  purposive random sampling dengan total 4 stasiun. Sampel yang diambil
adalah  substrat  dan  makrozoobentos.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa
kelimpahan makrozoobentos tertinggi saat pasang yang diperoleh di stasiun satu
yaitu 4333 ind/m2 dengan KR 59,39% dan terendah di stasiun dua 329 ind/m2
dengan KR 4,51% sedangkan pada saat surut kelimpahan tertinggi ditemukan di
stasiun dua sebanyak 8831 ind/m2 dengan KR 64,41% dan terendah di stasiun tiga
sebanyak  603  ind/m2 dengan  KR  4,38%.  Genus  makrozoobentos  yang
mendominasi adalah gastropoda dengan spesies  Cerithidea cingulata.  Pengaruh
stasiun dan pasang surut terhadap kelimpahan makrozoobentos tidak signifikan
atau  tidak  beda  nyata.  Hubungan  kelimpahan  makrozoobentos  dengan  bahan
organik signifikan.
Kata Kunci : Tekstur Sedimen; Bahan Organik; Kelimpahan Makrozoobentos; 
          Perairan Pantai Mangkang Wetan, Semarang
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ABSTRACT
Adhi  Nugroho.  26010115130075. The  Relation  of  Sediment  Bar  Texture and
Organic Matters with Macrozoobenthos Abundance in Mangkang Wetan Beach
Waters, Semarang (Max Rudolf Muskananfola danBambang Sulardiono) 
Mangkang Wetan Beach Waters is a coastal area in the north of Semarang
City that directly connects to the Java Sea. People who lived in this area use the
coastal  zone  to  do  some  fisheries  activities,  marine  tourism  and  as  a
transportation  boat  track.The  process  of  tide,  abrasion  and  sedimentation
happened  along  the  Semarang Coast,  affects  the  distribution  of  sediment  bar
texture, organic matters and macrozoobenthos abundance. Aim of this study is to
determine  the  relationship  of  sediment  bar  texture,  organic  matters  and
macrozoobenthos  abundance.  This  study  was  conducted  in  April  15th and 23rd
2019  and  was  using  purposive  random  sampling  technic  in  four  stations.
Substrate and macrozoobenthos were taken as a sample. The result shows that the
highest  macrozoobenthos  abundance for  the  high  tide  is  in  station  one,  4333
ind/m2 with KR 59,39%, while the lowest is in station two, 329 ind/m2 with KR
4,51%. The highest macrozoobenthos abundance for the low tide is in station two,
8831 ind/m2 with KR 64,41%, while the lowest in in station three, 603 ind/m2 with
KR 4,83%. Genus of  macrozoobenthos  that  dominating  is  gastropode and the
species  is  Cerithidea  cingulata.  The  influence  of  stations  and  tides  on
macrozoobenthos  abundance  is  not  significant.  The  correlation  between
macrozoobenthos abundance and organic matters is o significant.
Keywords: Sediment Texture; Organic Matters; Macrozoobenthos Abundance;
     Mangkang Wetan Beach Waters, Semarang 
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